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P R O I Z V O D N J A M L I J E K A N A D R U Š T V E N I M 
G O S P O D A R S T V I M A I G O V E D A R S K I M O G R A N C I M A 
U G O D I N I 1964. U S R H R V A T S K O J 
Na druš tven im gospodarstvima i s točarskim ogranc ima god. 1964. u uspo­
redbi s god. 1963. povećala se proizvodnja mli jeka uza sve to što se nešto sma­
njio broj goveda, što je i uočljivo iz godišnjeg izvještaja Stočarskog selekci j­
skog cent ra Hrva t ske u Zagrebu za god. 1964, pa iz njega iznosimo najvažni je 
podatke. 
Tabela 1 
Brojno stanje rasplodnih goveđa na poljopr. kombinatima i dobrima 
Godina raspi. 
bikova krava 
P o d m l a t k a 
ž e n s k o g m u š k o g 
Svega 
ukupno 
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3 ft« 
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Iz tabele 1 vidi se da se je god. 1964. u usporedb i s god. 1963. smanjio 
broj goveda za ukupno 1963, t j . za 5,1%. Od toga o tpada n a junice preko 2 
godine 1094, a na k r a v e 584. Osim toga znatno se smanjio mušk i podmladak 
do 1 godine, za 1763. 
Od ukupnog broja goveda otpada n a junice p r eko 2 godine prosječno 
4,03'%, što je vr lo malo r ačunamo li, da je za r edovnu zamjenu vlast i t im r e ­
montom pot rebno 20% s teonih junica. Kod nek ih pol jopr ivrednih kombina ta 
se postotak steonih junica kreće od 6 do 12%. Ovo je znak, da nema tendenci je 
povećanja brojnog s tanja k r a v a na d ruš tven im gospodars tv ima. 
Tabela 2 
Stanje rasplodnih goveđa po pasminama na poljopr. gospodarstvima Hrvatske 
3 1 . X I I 1 9 6 4 . 
Pasmina raspi. P o d n i 1 a t k a 
bikova •krava ž e n s k : o g m in š k o g 
.-t ф ш д o o 
.«43 Ö ђ0 d 
Ü o d 1 o •ajoo rit 
ft 3 
3 &сч p н ЗД & o •ö 3 
simental. 25 10 346 812 1 619 3 344 15 902 17 063 
crno-šara (frizij ska) 25 8 079 498 2 671 2 420 6 604 14 303 
crveno-šara (Rotbunt) 6 1 019 31 430 434 1 179 2 100 
smeđa 5 1215 119 460 424 80 247 2 550 
siva — 124 16 28 38 — 5 211 
jersey 3 244 — 77 85 — 21 430 
Svega 64 21 027 1 476 5 285 6 745 102 1958 36 657 
Na po l jopr iv redn im kombina t ima i dobrima najviše je goveda domaće šare 
(sim. 17 063), pa c rno-šare (14 303), a zat im smeđe pasmine (2550). 
Brojno s tanje goveda na zadružnim ekonomijama iznosi svega 289, a od 
toga je 6 0 % k r a v a (188). 
Tabela 3 
Pasmina 
Brojno stanje rasplodnih goveđa na zadružnim ekonomijama 
sa stanjem 31. XII 1964. 
bikova krava 
P o d m l a d a k 
k i m u š k i 
3 O N 3 обл 
Т -i-1 i-l &<=• o T I 
dom. šarena (sim.) — 104 3 7 31 2 17 164 
smeđa — 55 6 4 6 — 1 72 
siva — 29 4 5 10 — 5 53 
Svega — 188 13 16 47 2 23 289 
Iz p redn je tabe le vidi se da na zadružnim ekonomi jama ima najviše r a s ­
plodnih goveda domaće ša re (sim.) pasmine, a za t im smeđe i sive pasmine . 
Tabela 4 
Proizvodnja mlijeka na poljopr. kombinatima i dobrima po zaključcima 
kontrole proizvodnje za god. 1964. 
u 305 dana u cijeloj laktaciji 
Pasmina godina broj prosj. broj prosj. prosj. 
krava mlijeka krava dana mlijeka 
kg kg 
l 2 3 4 5 6 7 
simentalska 1963. 2 831 3 421 5 522 324 3 483 
1964. 3 242 3 748 6 733 321 3 824 
crno-šara 1963. 2 706 3 660 4 836 333 3 778 
(f rizi j ska) 1964. 3 115 4 035 5 571 334 4 091 
crveno-šara 1963. 229 3 576 556 304 3 422 
(Rotbunt) 1964. 302 3 784 724 309 3 695 
smeđa 1963. 355 3 360 767 313 3 352 
1964. 464 3 413 876 326 3 441 
siva 1963. 46 3 075 68 345 3 234 
1964. 52 3 117 72 361 3 297 
jersey 1963. 53 2 443 151 295 1 880 
1964. 81 2 150 221 298 2 114 
ukupno 1963. 6 220 3 517 11 903 326 3 563 
(prosjek) 1964. 7 263 3 826 14 197 326 3 870 
Na poljoprivrednim kombinatima i dobrima proizvodnja mlijeka je u porastu 
kod krava svih pasmina osim kod jersey krava uza sve to što je god. 1964. veći broj 
zaključaka laktacije u usporedbi s god. 1963. 
Najviše se povećala proizvodnja mlijeka kod krava crno-šare pasmine za 375 
kg, domaće šare pasmine 327 kg, crveno-šare 208 kg, smeđe 53 kg i sive 42 kg. P ro ­
sječno povećanje proizvodnje mlijeka iznosi 309 kg. Neki kombinati su za 305 dana 
laktacije postigli vrlo dobre rezultate, t j . preko 4000 kg po kravi (IPK Osijek, PIK 
Vukovar i PIK Labin). 
Podaci o naturalnoj proizvodnji mlijeka krava na poljopr. dobrima 
i kombinatima SRH u god. 1964. 















Bjelovar dom. šar. 
(sim.) 
Karlovac „ 
Osijek (Belje) „ 
Osijek (ost.) „ 
Rijeka „ 
Pula 








1 428 924 
140 980 
6 361 215 















Ukupno: dom. šar. 













10 871 746 
5 782 045 
739 340 
7 736 739 
— 
3 413 
3 586 (uk. kot.) 
3 017 
3 992 
Ukupno crno-šara 6 826 25 129 870 — 3 681 
Karlovac crveno-šara 22 65 510 3,59 2 977 















Ukupno: smeđa 1 092 3 127 651 — 2 864 
Split siva 37 91 390 — 2 470 
Osijek nerazlučena 
pasmina 3 520 13 262 127 — 3 767 
Sveukupno: 19 785 68 499 325 3 467 
P r e m a podac ima iz na tu ra lnog knj igovodstva god. 1963. proizvedeno je 
65 639 250 1 mli jeka, a prosjek po k rav i iznosio je 3167 1, dok je god. 1964, kako 
je iz p redn je tabe le vidljivo, proizvedeno 68 499 325 1 (više za 2 860 075 1), dok 
je pros jek po k r a v i iznosio 3467 1. 
U k o t a r u Osijek proizvedeno je 54 691 232 1 ml i jeka (oko 80%), Zagreb 
8 218 775 1 (oko 12%), Pu la 2 653 386 1 (oko 13,9%), Bje lovar 1 428 924 1 (oko 
2%), Spl i t 891 980 1, Rijeka 408 538 1 i Kar lovac 206 490 1 mli jeka. 
Tabela 6 
Usporedni pregled proizvodnje mlijeka na poljopr. kombinatima i dobrima 
po količinama 
ukupno proizvodnja mlijeka u kg 
Godina laktacija do 2 601 do 3 601 do 4 501 do 5 501 do preko 
2 600 3 600 4 500 5 500 6 500 6 501 
1963. 11 908 2 661 3 964 2 828 1 588 584 288 
% 100 22,4 33,2 23,8 13,3 4,9 2,4 
1964. 14196 2 388 4 075 3 749 2 341 1 046 597 
% 100 16,8 28,7 26,4 16,5 7,4 4,2 
Iz tabele 6 uočljivo je da je god. 1964. 26,4% k r a v a dalo prosječno 3601 do 
4500 1 mli jeka, dok god. 1963. 23,8%. Osim toga je god. 1964. sve više k r ava s 
prosjekom većim od 4500 1 mlijeka. 
Tabela 7 
Pregled proizvodnje mlijeka na zadružnim ekonomijama po količinama 
u god. 1964. 
Br. eko­ ukupno do 2601 3601 4501 5501 
nomija pasmina laktacija 2600 do 3600 do 450O do 5500 do 6500 
2 dom. šara 45 — 11 15 15 4 
1 siva 21 11 10 — — — 
3 ukupno: 66 11 21 15 15 4 
°/o 100 16,7 31,8 22,7 22,7 6,1 
Na zad ružn im ekonomijama, kako je vidljivo iz p redn je tabele, najviše je 
k r ava s p ros jekom od 2601 do 3600 1 mlijeka. Samo 4 k r a v e imaju prosjek od 
5501 do 6500 1 mli jeka. 
Bang lista krava s najvećom proizvodnjom mlijeka god. 1964. na poljoprivred­
nim dobrima i kombinatima 
Najbolja k r a v a u god. 1964. bila je »Sana«, m b 471. Dala je u 350 dana 
9116 kg mli jeka . 







lakta- lakta- dala dnevni 
cu a mlijejca p r o s j . k g dana kg сца 
PK Labin Sana 
mb. 471 1955 V 305 9116 29,8 
IPK Osijek Sabina 
T 382 1958 VI 301 8527 28,3 
IPPK Vinkovci mb. 812 
Trini 1958 VII 274 8123 29,6 
IPK Osijek 42 1958 IV 263 7901 20,0 
PD »Vrana« Blüml 
Biograd n/m 66 1952 IX 305 6575 21,5 










Rang lista krava s najvećom proizvodnjom mlijeka na zadružnim ekonomijama 
u prvih 305 dana laktacije u god. 1963/64. 
Ked. 
broj organizacija 















1. Ekon. PZ Đelekovec Bistra 
28 1958. 3 305 5074 
2. Ekon. PZ Jankovci Neda 
45 1956. 6 305 4803 
Sivo govedo (oberintalci) 
1. Ekon. PZ Knin Kupa 
21 1959. 2 305 3258 


























































































































smeđe 1964. 160 4038 145,1 3,59 364 310 3635 131,0 3,60 
sivo 1964. 3 3847 127,8 3,63 5 292 3102 115,4 3,72 
jersey 1964. 57 2136 121,0 5,61 178 291 2138 118,7 5,55 
Iz tabe le broj 10 je uočiljivo da je pos to tak mas t i kont ro l i ran ih k r a v a na 
pol jopr ivrednim dobr ima i kombina t ima ostao gotovo ist i zadnje dvije godine 
za p rv ih 305 dana laktacije. 
Tabela 11 
Rezultati ispitivanja sadržine masti u mlijeku na zadružnim ekonomijama 
u god. 1963/64. 
za prvih SOS dana za cijelu laktaciju 
Br. org. pasmina laktacija л 













ц w o e 
e. 2 dom. šara III 18 4053 152,2 3,76 20 415 4728 185,3 3,91 
JJ J J IV 5 3881 150,8 3,88 7 326 3926 153,0 3,89 
JJ JJ V 7 3933 151,2 3,84 9 341 3923 153,5 3,91 
JJ JJ VI 3 4223 169,0 4,00 8 296 3693 143,1 3,87 
JJ JJ VII i v. 1 4378 170,0 3,88 1 330 4597 181,0 3,93 
0 34 4028 153,8 3,81 45 363 4255 166,3 3,90 
Stočarski ogranci 
U god. 1964. smanjen je broj s točarskih ogranaka, ali je cjelokupna akt iv­
nos t n a uzgojno selekcijskom r a d u ipak neš to porasla . U općini Nova Gradiška 
p res ta l i su r adom stočarski ogranci. Na područ ju k o m u n e Kopr ivnica formi­
r a n o j e 9 novih uzgajačkih organizacija. 
Smanjen je bro ja k rava u god. 1963. iznosilo je 852 ili čak 3 3 % , dok se god. 
1964. u usporedbi s god. 1963. smanjio broj za svega 2. Broj podmla tka povećao 
se, osim kod rasplodnih junica preko 2 godine, pr i l ično ravnomje rno u svim 
ka tegor i j ama . 
Proizvodnja mlijeka i mlječne masti 
Usporedo s povećanjem broja zakl jučenih laktaci ja poras la je i proizvod­
nja mli jeka, što je uočljivo iz tabele br . 12. 
Rezultati ispitivanja sadržine masti u mlijeku na poljopr. dobrima i 
kombinatima u god. 1963/64. 
Tabela 12 
Brojno stanje rasplodne stoke na stočarskim ograncima u god. 1964. 
B r o j n o si t a n j e s t o k e 
P o d m l a t k a 
Br. org. pasmine ž e n s k o g m u š k o g 
bikova krava junice junice teladi teladi i junadi ukupno 
preko 1—2 i junadi preko do 1 
2 god. god. do 1. g. 1 god. 
47 dom. šaro 2 1728 72 458 659 130 553 3602 
1 crno-šaro — 14 — — 7 — — 21 
48 Ukupno: 2 1742 72 458 666 130 553 3623 
Postotak (%) ОД 48,1 1,9 12,6 18,4 3,6 15,3 100 
Tabela 13 
Proizvodnja mlijeka u stočarskim ograncima po zaključcima kontrole proizvodnje 
mlijeka 
u 305 dana u cijeloj laktaciji 


























Za p rv ih 305 dana povećan je broj laktaci jskih zakl jučaka za 221, a p r o ­
sječna proizvodnja ml i jeka za 243 kg, dok se u cijeloj laktacij i povećao b ro j 
laktaci jskih zakl jučaka za 438, a prosječna proizvodnja mli jeka za 227 kg po 
1 k rav i . 
Tabela 14 
Usporedni pregled proizvodnje mlijeka u stočarskim ograncima 
po količinama 
Godina broj krava Proizvodnja mlijeka kg 
do 2601- 3601— 4501— 5501— preko 
2600 3600 4500 5500 6500 6501 
1963. 772 120 420 170 52 7 3 
<Vo 100 15,5 54,4 22 6,7 1 0,4 
1964. 1160 118 568 352 84 28 10 
% 100 10,2 49 30,3 7,2 2,4 0,9 
Tabela 15 
Rezultati ispitivanja sadržine masti u mlijeku kod stočarskih ogranaka 
u god. 1964. 
u 305 dana za cijelu laktaciju 
laktacija c d > 
•r^Cđ o u 
u 
• П * 









I 59 2965 114 3,85 113 324 3024 117 3,86 
II 89 3297 128 3,87 133 345 3475 136 3,92 
III 82 3298 125 3,78 134 333 3479 134 3,85 
IV 53 3436 129 3,75 89 324 3502 135 3,86 
V 41 3734 144 3,84 63 338 3870 152 3,91 
VI 44 3612 142 3,93 64 350 3764 148 3,94 
VII 3,88 i više 83 3616 137 3,80 124 340 3666 142 
Sveuk. 29 0 451 3400 130 3,83 720 336 3501 136 3,89 
Najviše se povećala proizvodnja u g rup i od 3601 do 4500 kg, što je i shva t ­
ljivo, je r to odgovara prosječnoj proizvodnoj sposobnosti naš ih domaćih goveda. 
Najviše je mli jeka u god. 1964. dala k r a v a Cica mb . 133 Stočarskog ogran­
ka Mihaljevci iz općine Slav. Požega, koja j e u VII laktaci j i da la u p rv ih 305 
dana 5764 kg mli jeka ili prosječno na dan 18,8 kg. 
Pros jek % mas t i k r ava u stočarskim ogranc ima Je nešto veći nego kod 
k rava na pol j . dobr ima i kombina t ima i na zadružn im ekonomijama. 
D. K. 
U Sl. l is tu S F R J br. 56/1965. od 22. XII 1965. izašla j e n a r e d b a o dopuna­
m a naredbe o potanj im uvje t ima i pos tupku za os tvar ivanje premije za k r a v ­
lje mlijeko u god. 1965. 
U na redb i o potanj im uvjet ima i pos tupku za os tvar ivanje premi ja za 
kravl je mli jeko u god. 1965. (Sl. List S F R J br . 39/65) iza t ačke 3 dodaje se nova 
tačka За, koja glasi: 
»За — Premi j a iz tačke 1 Odluke isplaćuje se od 15. prosinca 1965. za 
kravl je mli jeko slijedećeg kval i te ta (s tandarda) : 
1. da potječe od zdravih k r ava i da ml i jeku ni je n i š ta dodato ni oduzeto; 
2. da je jednolične, neprozi rne bijele do žućkasto-bi jele boje i da ima 
svojstveni mi r i s i okus; 
3. da je dobiveno najkasni je 15 dana pr i je te l jenja odnosno naj rani je 10 
dana nakon tel jenja. 
Po tv rdu o ispunjenju t ih uvjeta izdaje kor i sn ik premije.« 
U tački b iza s tava 3 dodaje se novi s tav 4, koji glasi: 
»Za mli jeko isporučeno od 15. do 31. pros inca 1965. kor isnik premije du­
žan je zaht jevu za ostvarivanje premije pri loži t i 1 svoju potvrdu , potpisanu 
od d i rek tora odnosno upravnika , da k rav l je mli jeko odgovara kva l i te tu p ro ­
pisanom u tačk i За ove naredbe.« 
Ova n a r e d b a stupila je na snagu 23. XI I 1965. 
X V I I I N T E R N A C I O N A L N I M L E K A R S K I K O N G R E S 
G O D I N E 1966. 
Ovaj kongres održaće se u Münchenu od 4. do 8. j u l a god. 1966. Velika 
raznovrsnost u mleka r s tvu od dobijanja m l e k a p reko p r e r a d e do potrošnje 
iziskuje po t rebu naučnois t raživačkog r a d a gotovo svih disciplina n a u k e kao 
pol jopr ivrede, hernije, fizike, mikrobiologije, fiziologije, medicine, t ehn ike i 
ekonomije. Sl iku ovog raznovrsnog naučnois t raž ivačkog r ada najbolje n a m 
daje skup re fe ra ta koji se iznose svake če tv r t e godine na in te rnac ionaln im 
mleka r sk im kongres ima. O sadašnjim dos t ignućima u naučnois t raž ivačkom 
r a d u i razvoju mleka r s tva u pojedinim zeml jama najbol je svedoči 700 naučn ih 
saopštenja pr i javl jenih za XVII In te rnac iona ln i kongres koji se održava iduće 
godine. P r i rodno je da se centr i naučnois t raž ivačkog r a d a u mleka r s tvu nalaze 
t amo gde se u mleka r s tvu kroz duži period i najviše radi lo . Stoga nije n i čudo 
što je Evropa s vel ikim bro jem zemalja s in t enz ivn im mleka r s tvom zastupl jena 
